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Resumen: La Cultura Tolita, grupo étnico ancestral, ubicado en los territorios del Ecuador, 
es considerada como patrimonio cultural en saberes y conocimientos ancestrales que fueron 
transportados a la iconografía, baluartes que hoy en día son considerados únicos por su 
diseño, técnica de manufactura y representación simbólica.  Para realizar el análisis icno-
gráfico se consideran los íconos más representativos mediante la interpretación, utilizando 
metodologías de Erwin Panofsky (pre-iconografía, iconografía e iconología) para su análisis 
físico y simbólico, así como el sistema de Zadir Milla en leyes de la bipartición y tripartición 
armónica del espacio para desestructurar el ícono, generar módulos y crear una composi-
ción que integra los fundamentos del diseño en un patrón digital para el diseño textil. 
Palabras clave: Cultura tolita, análisis iconográfico, des-estructura, diseño textil, identidad. 
[Resúmenes en inglés y portugués en la página 150] 
(*) Ingeniera en procesos y diseño de modas por la Universidad Técnica de Ambato. In-
teresada en los estudios morfológicos de culturas ancestrales del Ecuador. Actualmente 
afianza su profesión a través de la gestión y desarrollo de una marca de moda cultural.
(**) Magíster en Diseño, Desarrollo e Innovación de Indumentaria de Moda. Ingeniero 
Textil.  Profesor investigador en la Carrera de Diseño Textil e Indumentaria de la Carrera 
de Diseño de Modas. Ha participado como coordinador en el proyecto de investigación: 
“Mejoramiento del proceso de suavizado de la fibra de cabuya”  de la Dirección de Inves-
tigación y Desarrollo UTA  
Introducción
La Cultura Tolita fue un grupo étnico ancestral, ubicada en los territorios del Ecuador, 
en Esmeraldas y expandida hacia las fronteras de Colombia conocida como Tumaco. Es 
considerada como patrimonio en saberes y conocimientos ancestrales que fueron trans-
portados en elementos morfológicos con las grandes habilidades de la orfebrería en cuan-
to a cerámica, metalurgia, hueso, piedra y gemas preciosas, siendo una de las culturas 
ancestrales en representar todo su vida, cosmovisión, religión, flora, fauna, sociedad y 
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enfermedades a estos  artefactos, relacionada a los rituales y ceremonias. Asimismo se 
caracterizó por ser una de las primeras en utilizar el platino en el mundo y en manifestar 
montículos artificiales conocidas como “tolas”.
El diseño textil es una rama de la moda ligada al arte de los textiles, una actividad técnica y 
creativa, determinada a presentar cualidades estéticas y estructurales en el tejido. Al hablar 
del diseño textil se habla de toda la composición en hilatura, tejeduría y acabados textiles 
con la representación de técnicas como estampados industriales y manuales, sublimados, 
bordados y láser. El estudio se enfoca en fortalecer el patrimonio para la difusión cultural 
étnica ancestral, empleándolo a los diseños textiles, como un medio para transmitir mensa-
jes de identidad con tendencias que estén alineadas a los esquemas de moda actual, que a su 
vez incentive su compra al sentirse identificado con sus raíces, y la iniciativa de promover un 
desarrollo social y económico al país, en el área textil, artesanal y marcas de moda.
Las herramientas para la búsqueda de información es uno de los puntos focales en la 
morfología de las figurillas de la Cultura Tolita, dan paso al análisis e interpretación de 
significados en torno a la temática, conjeturan nuevas formulaciones de conceptos simbó-
licos y teóricos para la fundamentación  de conclusiones claras y consensuadas, que pro-
porcionan un resultado como fruto de la investigación en el que se propone presentar los 
elementos morfológicos de la Cultura Tolita al diseño textil mediante técnicas de acabado 
industriales y manuales. 
Metodología
En el analisis de interpretacion de significados de la morfología de las figurillas de la Cul-
tura Tolita se presenta a Panofsky en su libro Estudios sobre Iconología en el que propone 
un metodo, para analizar la iconografía y la simbología de la percepción visual presentadas 
en obras de arte, imágenes fotográficas y el cine. Esta metodología implica un proceso de 
comprensión en el que se enfoca en la importancia de la imagen y su significado en (forma 
y contenido), analiza la relación que se manifiesta entre ambas y profundiza en encontrar 
mensajes ocultos en la imagen. Para la interpretación de una obra, según el autor,  se encuen-
tran tres categorias de estudio: preiconográfico, iconográfico e iconológico (Panofsky, 1972).
Pre iconográfico: Analiza las imágenes a simple vista, detalla las características más re-
levantes que pueden captar los sentidos como: ancho, alto y profundidad, composición, 
elementos que lo conforman o particularidades estéticas como personajes, paisajes, co-
lores, materiales, diseño y formas. Es un método más descriptivo que interpretativo para 
identificar y clasificar las imágenes.
Iconográfico: Interpreta del por qué de cada representación o personaje y por qué es lo 
que es, sus características como singularidades; implica analizar cada uno de los elementos 
para recabar y encontrar mensajes o significados intrínsecos ocultos en las imágenes para 
dar paso al estudio de la parte simbólica de cada rasgo mostrado expuesto en un ícono.
Iconológico: Es un estudio más profundo de toda la composición, analizando el todo de 
un ícono, donde la forma y el contenido se juntan para encontrar una nueva connotación. 
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Se busca la idea de su origen, del por qué se desarrolló y para qué, como también del pen-
samiento de su progenitor. Por otro lado se indaga sobre su función, saber qué representa, 
asimismo, se interroga si manifiesta  alguna singularidad que lo aparte de un grupo en 
especial y si genera un cierto cambio y no evoluciona con el pasar del tiempo.  
En el desarrollo creativo se emplea la metodología de Zadir Milla, según su libro la Se-
miótica del Diseño Andino Precolombino, en el que analiza el Trazado Armónico como 
una búsqueda de ordenamiento armónico del espacio. Este proceso antiguamente ayudó 
al hombre en la organización de los trazos simétricos, desarrolló un procedimiento de 
construcción proporcionada, a manera de pequeños módulos, para lograr proporciones 
armónicas y relaciones simbólicas entre sí. Este sistema genera la capacidad compositiva 
y creativa del Diseño Andino, como un sistema oculto para el desarrollo iconográfico de 
una composición. En la geometría del Diseño Andino toda ley de formación inicia con un 
cuadrado del que se derivan formaciones como rectángulo o el circulo, la equipartición 
del cuadrado o de un rectángulo forma una cuadrícula dividiendo al icono en pequeños 
módulos. Dicho sistema parte de dos leyes de formación la bipartición y la tripartición 
del espacio, esta ley se relaciona con la formación de la cruz cuadrada (Zadir Milla, 1990).
Ley de bipartición armónica: se produce al alternar rombos y cuadrados que se interio-
rizan entre sí, produciendo una malla de construcción lineal en distintas modificaciones y 
se representa de tres formas distintas.
Figura Nº1: Ley de bipartición armónica del espacio. Fuente: Milla, 1990.
Ley de Tripartición armónica: se genera del juego de diagonales del cuadrado y el rectán-
gulo para formas mallas con estos cruces y se representa igualmente de tres formas distintas. 
Figura Nº2: Ley de tripartición armónica del espacio. Fuente: Milla, 1990.
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Figura Nº 3: Ficha iconográfica de “El hombre del pecho florido”. Fuente: Análisis iconográfico de la 
figurilla 
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Figura Nº 4: Ficha iconográfica de “Sol de la Tolita”. Fuente: Análisis iconográfico de la figurilla
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Figura Nº 5: Ficha Metodológica de “Hombre de pecho florido”. Fuente: Análisis iconográfico de la figurilla
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Figura Nº 6: Ficha metodológica de “Sol de la Tolita”. Fuente: Análisis iconográfico de la figurilla
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Resultados
En resultado del análisis de la morfología de las figurillas de la Cultura Tolita se muestra la 
estructuración de fichas de interpretación por la metodología de Erwin Panofsky bajo los 
conceptos Pre - iconográfico, iconográfico e iconológico. Se muestra, además, una breve 
descripción del elemento morfológico como una introducción para el análisis: en el pre - 
iconográfico se describe a simple vista los rasgos observados a simple vista de la figurilla 
como textura, tamaño, color y forma; en el iconográfico se busca el significado de cada 
parte abalado por autores que hayan conceptualizado los artefactos y; finalmente, en el 
iconográfico se interrelaciona todos los conceptos dados y se llega a una sola interpreta-
ción de la figurilla observada. 
De la misma manera se desarrolla fichas para la metodología de Zadir Milla, en la genera-
ción de módulos al segmentar los íconos a través de las cuadrículas de las leyes de biparti-
ción y tripartición armónica del espacio, substrayendo pequeñas formas denominándolos 
módulos primarios y secundarios. Se implementa los fundamentos del diseño para crear 
variaciones de módulos compuestos constituidos con la fusión de los elementos primarios 
y secundarios analizados  por la metodología del trazado armónico. En  la cromática de 
los diseños se implementa la tendencia Kinship. Finalmente se presenta un catálogo textil 
con los elementos morfológicos de las figurillas de la Cultura Tolita, en el que se expone 
los diseños textiles con las composiciones de los módulos y los diferentes acabados que se 
desarrolla, en diferentes gamas textiles y para diversos universos de vestuarios.
Los Textiles desarrollados en base al análisis iconográfico, cumplen con varios aspectos 
como, por ejemplo al analizar si este producto es aceptable o no los mismos fueron desa-
rrollados en base a referentes que han trabajado como punto de inspiración la iconografía 
étnica, promoviendo así productos y marcas en las que se evidencia el uso esta relación, 
tanto a nivel mundial como a nivel latinoamericano especialmente en los países de Amé-
rica del Sur debido a que en estos países existe una mayor riqueza ancestral precolombina.
Otro de los aspectos que se tomó en cuenta para la elaboración de los textiles son los usua-
rios a los que van direccionados los mismos, estos son  los denominados la generación Y, son 
personas que han crecido entre conflictos bélicos y están muy en contacto con la tecnología 
así como también con la comunicación digital, razón por la cual su economía es estable.
Uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de las propuestas de textiles es la 
tendencia en la cual se basó el desarrollo de los textiles la misma que es Kinship,  se enfoca 
a las culturas y los colectivos, que a su vez tienen un buen manejo de redes sociales. De 
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Discusión
Zeas (2006), en su tesis “Huellas del pasado”, realiza un estudio investigativo del arte Pre-
colombino desde sus inicios hasta la llegada de los colonizadores españoles al Continente 
Americano. Toma como inspiración la  Cultura Jama Coaque que analiza geográfica como 
cronológicamente, estudiando la  iconografía inpregnada en los sellos de esta cultura an-
cestral al visualizar su morfologia y simbolismos de figuras geométricas, antropomorfas, 
zoomorfas, fitomorfas, para transportalos estelizadamente en siete colecciones de indu-
mentaria mediantes varias técnicas como estampadado en transfer, rodillo por láminas de 
aluminio, telas super puestas y cintas cosidas, tomando la iconografía como un símbolo de 
raíces culturales, difundido a sociedades actuales contemporaneas. 
Fiadone (2014), en su libro El Diseño Indigena Argentino, analiza la iconografía o símbolos 
que integraron códigos destinados a prolongar el conocimiento que estuvieron plasmados 
en cerámica, cuero, piedra, textiles, y más representaciones simbólicas de culturas ancestra-
les de la Argentina como la Cultura Ciénega, La Aguada, Santa Santa María, Belén, Sanagas-
ta, Humahuaca, Satiagueña, Wichi, Toba, Chiriguano-chané, Mapuche, Tehuelche y Ona. El 
objetivo es reeplantear o reconstruir los íconos, para corregir errores que fueron concebidos 
por el trabajo manual de los ancestros, por deformaciones causadas por el almacenamiento 
de estos artefactos y tambien por el tiempo en el que ha sido elaborados. La importancia es 
no perder la esencia de la referencia, que la replica sea igualmente a la original.
Milla (1990), plantea en su libro Semiótica del Diseño Andino Precolombino la Ley Armó-
nica como un empleo en la forma organizacional de un elemento, partiendo del cuadrado 
y el rectángulo, fundamentando en dos leyes, la ley de bipartición y tripartición armónica 
del espacio, cada una proyectada de tres maneras diferentes para su representación, para 
generar módulos a partir del juego de diagonales y para relacionar a un icono y a sus ele-
mentos entre sí.  
Briggs (2013), en su libro Diseño de Estampados Textiles, expone una síntesis de diseño de 
estampados mediante técnicas como estampado por rodillo, por sellos, láminas de acetato, 
en cera, serigrafía, además de las últimas técnicas utilizadas para enriquecer el textil como 
la impresión digital y el sublimado. Este libro está dirigido a diseñadores de moda que 
deseen incursionar en el mundo del diseño textil en estampados, mostrando una varie-
dad de métodos y procesos de mercado para industrializar  estampados como también el 
asentamiento de estos proyectos en el mundo productivo. El mencionado texto da cuenta, 
de este modo, de una serie de estampados de diseñadores reconocidos en la moda, ex-
hibiendo indumentaria en desfiles y pasarelas y muestra, de una manera explicativa, el 
proceso de creación de un diseño textil desde un patrón diagramado digitalmente hasta el 
transportarte a un textil mediante técnicas de acabado.       
Quinatoa E. (2013), en su trabajo Representaciones Ancestrales y Colores del Cosmos, expli-
ca el análisis de la iconografía del pueblo del Carchi en la Cultura Pastos, sus orígenes y el 
simbolismo de sus manisfestaciones gráficas. Presenta una colección de platos con diseños 
propios e involucra rasgos culturales andinos, su lenguaje auténtico, además de exponer 
algunas piezas originales, fortaleciendo su trayectoria mediante registros digitales de los 
recipientes ceramicos del Carchi. Asimismo en su investigación realza el  estudio del di-
seño y el arte andino tanto como la procedencia física en su composición y simbología de 
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cada ícono, envuelta en  formas geométricas, antropomorfas y zoomorfas elaboradas con 
un alto sentido estético y artístico en la reinterpretación simbólica astronómica del sol, la 
luna, las estrellas y las constelaciones,  como así también la interpretación de su calendario 
andino en sus solsticios y equinoccios y la influencia de la cruz cuadrada. 
Las culturas ancestrales son las huellas del pasado que prevalecen en la memoria de las so-
ciedades contemporáneas, algunos se han mantenido más fuertes que otras. Su trayectoria 
encaminada con manifestaciones artísticas como tecnológicas fueron el inicio de toda una 
esencia de tradiciones y saberes simbólicos y técnicos que en la actualidad son fuente de 
investigaciones como acontecimientos culturales en donde toda una sociedad se encuentra 
inmiscuida en la espera de propuestas identitarias que reflejen sus raíces con diseños pensa-
dos en la prevalencia de grupos culturales y su sentido en la moda. Para vestir con identidad 
no es necesario portar indumentos autóctonos sino productos pensados en la proyección 
estilística contemporánea y su difusión de entes culturales étnicos como es la Cultura Tolita 
en su manifestación iconográfica proyectada en el diseño textil (Quinatoa E, 2013).
El Ecuador es un país lleno de pluriculturalidad ancestral y contemporánea existente en 
todos los territorios con acontecimientos históricos de pueblos indígenas que dejaron su 
paso en el tiempo y que marcaron raíces para la conservación de estos patrimonios cul-
turales. Su gran importancia en la prevalencia continua y futura conlleva a la realización 
de este proyecto para realizar una propuesta iconográfica de la Cultura Tolita  analizando 
su historia, hallazgos y las manifestaciones artísticas que hicieron de esta cultura ancestral 
una de las más importantes del país y de Latinoamérica, y que fue generadora de cono-
cimientos y saberes que dieron paso al desarrollo que hoy en día en algunas partes de 
Ecuador se mantiene. Por esta y por muchas razones la repercusión del proyecto prioriza 
en la preservación de esta sociedad antigua con la proyección de sus íconos representados 
en artes gráficas con acabados textiles enlazándolo con la moda en todo el campo que se 
conoce  (Crespo, 2014).
La difusión de la innovación en la sociedad es un ancla para proyectar trabajos pensados 
en el campo investigativo y  productivo, que no solamente se queden en el plano estético, 
sino también que sean capaces de emitir significados y mensajes con lo que portan. El 
arte gráfico de representar íconos es un tema de actualidad en el diseño, que sirve para 
atraer consumidores  contemporáneos que están guiados por las influencia de la moda. A 
pesar que el proyecto está guiado por el estudio de culturas indígenas antiguas no impide 
que se hable también  de actualidad e innovación en la propuesta. El objetivo final es este. 
Su enfoque se encuentra en la ejecución de acabados como sublimados, bordados, láser 
o técnicas utilizadas para proyectar gráficos como el estampado. Aunque se conoce que 
su origen se dio hace miles de años por los ancestros su técnica ha sido el conductor de 
nuevos proyectos actuales que trasladan este método a otras dimensiones con capacidad 
de presentar manifestaciones de moda con pensamiento de identidad (Raymond, 2010). 
El cambio ideológico que se da actualmente en la sociedad determina que estos proyec-
tos sean parte del mundo contemporáneo, permitiendo el desarrollo de más propuestas 
guiadas bajo el mismo esquema. El propósito de prevalecer rasgos culturales ancestrales 
que impacten en el consumidor, sugiriere ideas con diseños identitarios pero, a su vez, 
conectados con las influencias del estilo contemporáneo. Estos iniciadores de todo un 
pensamiento colectivo consistente en el fortalecimiento de patrimonios ancestrales, ricos 
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en arte, provocan la explosión de fuentes inspiracionales, así como también son parte de la 
iniciación de productos con esta corriente ideológica, que sean aptos para transformar el 
entorno de la sociedad. Y de esta forma,  los convierte en sujetos que producen contribu-
yendo a la economía del país y, al mismo tiempo, en comunicadores eficaces de identidad 
en el plano nacional como internacional (Zúñiga, 2006).
El presente estudio  está dirigido a estudiantes como profesionales Diseñadores de Moda, 
Diseñadores Gráficos, Ingenieros Textiles o Empresarios Textiles que  encausan sus pasos 
en el camino de la investigación con el propósito de fortalecer la identidad cultural de país 
y de difundir el pensamiento ideológico de este movimiento a la sociedad, proponiendo, a 
su vez, nuevos productos que no solamente estén conectados con la moda, sino que sean 
parte de un espacio en el entorno de familias ecuatorianas. Asimismo, consideramos que 
este tema puede dar lugar a más investigaciones que profundicen  esta problemática.
El proyecto contó con todos los recursos para la elaboración, como las fuentes bibliográ-
ficas partiendo de la investigación y también entrevistas a profesionales para abalizar y 
obtener información como sugerencias para la propuesta del diseño textil iconográfico 
con acabados textiles, en saber cuáles son los más idóneos para innovar y flexibles para 
proyectarlos en el textil. Además se preguntó por la experiencia de los profesionales si el 
producto sería factible en el mercado e indicaron que la sociedad está en la espera y ansio-
sos de nuevos productos que tengan el valor agregado de identidad. 
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Abstract: The Tolita Culture, an ethnic group located in Ecuador, is considered as cultural 
heritage and ancestral knowledge that were transported to the iconography, bastions that 
today are considered unique for their design, manufacturing technique and symbolic rep-
resentation. To perform the iconographic analysis the most representative icons are con-
sidered through interpretation, using Erwin Panofsky's methodologies (pre-iconography, 
iconography and iconology) for their physical and symbolic analysis, as well as the Zadir 
Mile´s laws system that establish harmony in both bipartition and tripartition of the space 
to deconstruct the icon, generate modules and create a composition that integrates the 
fundamentals of design in a digital pattern for textile design.
Keywords: Tolita culture - iconographic analysis - de-structure - textile design - identity.
Resumo: A Cultura Tolita, um grupo étnico ancestral, localizado nos territórios do Equador, 
é considerada como patrimônio cultural em conhecimento e conhecimentos ancestrais que 
foram transportados para a iconografia, baluartes que hoje são considerados únicos por seu 
design, técnica de fabricação e representação simbólica.  Para realizar a análise iconográfica 
os ícones mais representativos são considerados através da interpretação, utilizando as me-
todologias de Erwin Panofsky (pré-iconografia, iconografia e iconologia) para sua análise 
física e simbólica, bem como o sistema Zadir Milla nas leis de bipartição e tripartição har-
mônica do espaço para desconstruir o ícone, gerar módulos e criar uma composição que 
integre os fundamentos do design num padrão digital para o design têxtil.
Palavras chave: Cultura Tolita - análise iconográfica - desestrutura - design têxtil - iden-
tidade.
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